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simplicidad. Por ello no dudo en afirmar que Moodle es una de las llaves para introducir las nuevas 
tecnologías en las aulas. ● 
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Título: La Webquest como uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo. 
Target: Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura/s: Tecnologías de 3º E.S.O. Autor/a/es: José Antonio Sánchez 
Villena, Opositor de Educación Secundaria, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. 
esarrollada por primera vez en 1995 por Birnie Dodge, una Webquest es una actividad de 
indagación o investigación enfocada a que el alumnado obtenga toda o la mayor parte de la 
información que van a utilizar de recursos existentes de Internet. 
Es una actividad que va más allá de la mera búsqueda en 
Internet y de la reproducción de la información 
encontrada. El alumnado debe aprender a buscar y 
seleccionar información de distintas fuentes de manera 
crítica, sintetizarla, relacionarla y transformarla generando 
un nuevo producto. Las Webquest implican por tanto una 
estrategia metodológica de aprendizaje por 
descubrimiento guiado y que integra los principios de 
constructivismo y el aprendizaje cooperativo. 
Las Webquest son actividades simples en cuanto a su 
diseño, pero muy ricas en cuanto al potencial de 
aprendizaje que poseen por la diversidad de competencias 
básicas que el alumnado ha de poner en juego: 
• Competencia lingüística. El alumnado debe poner en 
juego y desarrollar habilidades de lectura 
D 
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comprensiva y crítica, de análisis, selección y síntesis de la información. 
• Competencia matemática, ya que el alumnado en su búsqueda de información para elaborar un 
trabajo, deberá enfrentarse en ocasiones con gráficos, expresiones matemáticas, símbolos… 
que tendrá que analizar y sacar la mayor información posible. 
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. El alumnado estará en 
contacto directo con los elementos informáticos necesarios para desarrollar la Webquest: el 
ratón, el monitor, el teclado, etc.… En este sentido, deberá aprender a utilizarlos correctamente 
y sacar de ellos el máximo rendimiento. 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 
- En la investigación: navegar por Internet, buscar, descargar información, documentos de 
texto, imágenes, multimedia, intercambio de archivos, etc. 
- En la elaboración de la tarea final: manejo de diferentes programas informáticos (Word, 
editor de imágenes, de textos, ect.). 
• Competencia social y ciudadana. Las Webquests normalmente implican estrategias de 
aprendizaje colaborativo y para poder realizar el trabajo completo éste ha de realizarse en 
grupo, asignando diferentes tareas y funciones a cada uno de los integrantes del mismo. 
• Competencia cultural y artística. El alumnado debe de realizar de las diferentes fuentes de 
información un nuevo producto creativo y con un estilo propio. 
• Competencia para aprender a aprender: Con el manejo de las Webquests, el alumnado debe 
iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de ir aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo con sus propios objetivos y necesidades. 
• Competencia en autonomía e iniciativa personal, donde el alumnado aprende de forma 
autónoma con las Webquests a través de la investigación y tomando decisiones para elaborar 
un trabajo y hacerlo suyo. 
 
En cuanto a los tipos de Webquests, la literatura recoge dos tipos diferentes: 
• En función de su destinatario: se distinguen entre Webquest enfocadas al alumnado y las 
enfocadas al profesorado. 
• En función de su amplitud o duración: se distinguen entre Webquest de corto plazo (duración 
de una a tres sesiones) y Webquest de largo plazo (duración de una semana a un mes). 
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La estructura de una Webquest es la que 
se muestra a continuación:  
•  Introducción: acerca de en qué 
consiste la actividad. Se sitúa al 
alumnado, se trata de presentar la 
actividad de una manera atractiva y 
divertida de forma que se capte la 
atención y el interés del alumnado 
desde el primer momento. 
• Tarea: Es la descripción general del 
producto final que el alumnado debe 
presentar después de haber trabajado 
en la Webquest. Según el autor de las 
Webquests, Birnie Dodge, las tareas 
se pueden agrupar en 12 categorías 
tal y como muestra la ilustración de la 
derecha. 
 
Diferentes tipos de tareas en la 
estructura de una Webquest 
• Proceso: Descripción de los pasos a seguir 
para la realización de la tarea. Se trata de 
especificar las distintas actividades y de 
definir cómo va a participar en ellas el 
alumnado. Debe ser una descripción clara 
y operativa. 
• Recursos: Esta es una de las claves de las 
Webquests. Uno de los objetivos de sus 
autores al desarrollarlas, era evitar que el 
alumnado se “perdiera” navegando sin 
rumbo por la Web y documentándose 
con información y otros recursos poco 
relevantes. Para evitar esto, las 
Webquests incluyen un listado de sitios 
Web que el creador ha localizado y va a 
guiar la investigación de su alumnado. 
Necesariamente no todos los recursos 
que se sugieren tienen que estar en 
Internet, pueden ser referencias 
bibliográficas. 
Diferentes tipos de tareas en la estructura de una Webquest.
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• Evaluación: Se especifican los criterios de evaluación a tener en cuenta para valorar la tarea que 
el alumnado ha de realizar. 
• Conclusión: Es la forma de cerrar la “aventura”. El objetivo es resumir la experiencia y 
establecer un diálogo con el alumnado que ayude a la reflexión sobre lo que se ha hecho de 
manera que contribuya a completar el aprendizaje y ayudar al mantenimiento y la transferencia 
de lo aprendido. 
 




Constitución Española de 1978. 
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a 
la Educación Secundaria Obligatoria. 
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
educación secundaria obligatoria (de aplicación progresiva en función del calendario de aplicación de la LOE). 
URL: http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/index.htm - Página sobre Webquests. Explica en qué consiste, sus 
características, tipos y como elaborarlas. Además, se muestran diversas Webquest, clasificadas por materias. 
URL: http://www.webquest.es/ - Página sobre Webquests. Describe diversa información sobre Webquest. Además, 
ofrece la posibilidad de crear una Webquest online. 
 
 
